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Señores miembros del Jurado: 
 
Se presenta la tesis titulada: “Productividad regional y exportación de banano durante el 
período 2008 - 2017”, desarrollada con la finalidad de obtener el grado académico de 
Licenciada en Negocios Internacionales. 
Este trabajo de investigación consta de ocho capítulos, en el primer capítulo se indica la 
introducción la cual constituye la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, establece y describe el problema de la investigación con relación a las 
variables, la justificación del estudio, las hipótesis y los objetivos; en el segundo capítulo 
desarrollamos la metodología de la investigación la cual constituye el diseño de 
investigación, las variables, la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, validez y confiabilidad., el método de análisis de datos y los aspectos 
éticos; en el tercer capítulo se presentan los resultados alcanzados mediante las tablas y las 
figuras con su debida interpretación, en el cuarto capítulo realizamos la discusión de la 
investigación basándonos en las conclusiones de nuestros trabajos previos; en el quinto 
capítulo se desarrolla las conclusiones las cuales se llegó a través de lo obtenido por las 
hipótesis; en el sexto capítulo se establece las recomendaciones con el fin de buscar una 
mejora a las problemáticas presentadas; en el séptimo capítulo se presentan las referencias 
bibliográficas y en el octavo capítulo se establecen los anexos la cual consta de la matriz de 
consistencia, el juicio de expertos y cuadros estadísticos. 
El objetivo de la presente investigación es determinar la relación entre la productividad 
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Esta investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre productividad regional y 
exportación de banano, durante el período 2008 - 2017. 
El tipo de estudio utilizado para la investigación es aplicada con un enfoque 
cuantitativo de diseño no experimental de corte longitudinal de tendencia, el nivel es 
descriptivo-correlacional. Se recopilaron datos ya existentes en fuentes confiables o ex post 
facto, los cuales fueron organizados en dos listas sobre productividad regional y exportación. 
Para el análisis se eligió el producto exportable el banano, obteniéndose con respecto a ello 
datos sobre el volumen de exportación, valor de exportación y de rendimiento promedio de 
las regiones. 
La presentación de los datos se realizó mediante el uso de tablas y gráficos de líneas, 
donde se indicó la tendencia en el período tomando como referencia los siguientes 
indicadores volumen, valor de exportación y rendimiento promedio de las regiones. 
Se concluyó que la relación entre la productividad regional y la exportación de 
banano en el período 2008 - 2017 ha sido positiva, puesto que el índice de correlación de 
Pearson entre el valor de exportación y el indicador rendimiento promedio de banano obtuvo 
como resultado de 0.43 y asimismo el índice de correlación de Pearson entre el volumen de 
exportación con el rendimiento promedio de banano obtuvo como resultado de 0.44; siendo 
para ambos casos una correlación positiva moderada. 





This research aims to determine the relationship between regional productivity and banana 
exports during the period 2008 - 2017. 
The type of study used for the research is applied with a quantitative non-
experimental design approach of longitudinal trend, the level is descriptive-correlational. 
Existing data was collected from reliable sources or ex post facto, which were organized into 
two lists on regional productivity and export. For the analysis, the banana exportable product 
was chosen, obtaining in this respect data on export volume, export value and average yield 
of the regions. 
The presentation of the data was done through the use of tables and line graphs, where 
the trend was indicated in the period taking as reference the following indicators volume, 
export value and average yield of the regions. 
It was concluded that the relationship between regional productivity and banana 
exports in the period 2008 - 2017 has been positive, since the Pearson correlation index 
between the export value and the indicator average yield of banana obtained as a result of 
0.43 and also Pearson's correlation index between export volume and average yield of 
banana obtained as a result of 0.44; being for both cases a moderate positive correlation. 





1.1.  Realidad Problemática 
Según Arias, Dankers, Liu y Pilkauskas (2004) sostienen que el banano se cultiva en las 
regiones tropicales y es una pieza fundamental para la economía de varios países en 
desarrollo, siendo el cuarto cultivo alimentario sobresaliente a nivel internacional. A nivel 
mundial el banano se produce principalmente en África y Latinoamérica, siendo Asia la 
primera región en cuanto a producción de Cavendish, seguida de América Latina. 
Actualmente, el principal productor mundial de bananos Cavendish es la India con 19%, 
seguida de Ecuador con 12%, China con 10%, Colombia 6% y Costa Rica con 5%.  
El comercio internacional de banano se fundamenta primordialmente en la 
exportación de banano de tipo Cavendish a causa de su mayor productividad que llega hasta 
60 toneladas por hectárea en plantaciones innovadoras. Siendo Alrededor del 26 % del total 
de este cultivo que se exporta. De manera que los tres principales países en América Latina 
son Ecuador, Costa Rica y Colombia.  En Asia, el principal exportador es Filipinas y en 
África, es Camerún. La partida arancelaria a nivel del sistema armonizado de bananas, 
incluidos los plátanos <<plantains>>, frescos o secos es 08.03., ya que vamos a abarcar toda 
variedad de plátanos, incluidos los orgánicos. 
En las importaciones de banano, los países desarrollados representan el 83% de las 
importaciones mundiales de banano. Siendo los principales mercados América del Norte con 
una participación del 38%, la Comunidad Europea con una participación de 27%, Japón con 
8%y Rusia con 5%. Las importaciones netas de banano aumentan de forma constante, debido 
a la apertura de mercados de Europa Oriental y China, el ingreso per cápita en los países 
importadores y a los bajos precios del banano. 
En el tema de la producción del banano en el Perú, se demuestra una conducta 
inestable con una orientación ascendente, de modo que, en el año 2013 un volumen récord 
de producción de 2,11 millones de toneladas. Significa que la capacidad económica y 
comercial del banano tiene una tendencia creciente, fomentando nuevas opciones 
económicas y comerciales para originar rentabilidad en cada región de producción de 
banano, pero a la vez significa que no se están empleando como debe ser las oportunidades 
que pueden sacar partido aumentando el grado de productividad. 
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A nivel regional los departamentos que tiene mayor rendimiento de banano en el Perú 
son las regiones de Ica, Piura, Tumbes, La libertad, Ucayali, Lima, San Martín, Madre de 
Dios, Loreto, Amazonas, entre otros.  
Siendo Perú agrícola debido a las ventajas comparativas de nuestro tipo de suelo y 
tipo de clima, Romero (2014) señala que el cultivo del banano tiene un gran valor social y 
económico, por causa de ser uno de los productos básicos en la alimentación del ciudadano 
junto con el plátano. Significa que Perú busca transformar la economía interna e investigar 
nuevos mercados para ampliarse a nivel internacional y para dar a conocer su producto, con 
la finalidad de que la exportación de banano esté posicionada en el mercado internacional 
como uno de los más vendidos, sin embargo, la exportación de banano se ha desarrollado 
muy tarde, contrario al comercio bananero de los demás países como Ecuador y Costa Rica. 
Así mismo el banano se viene estableciendo en uno de los rubros de exportación más 
emprendedores, y que viene formando parte de uno de los protagonistas de exportación que 
aún no ha tocado fondo.  
Ante esto, el primer factor que nos limita es el ingreso al mercado bananero gracias 
la consolidación del mercado común europeo en el 2013, ya que se paga un arancel elevado 
y asimismo la cuota de exportación se divide entre los países históricos proveedores y los 
que tienen grandes cantidades para exportar. El segundo factor que sucedió en el mismo año 
a nivel nacional fueron los problemas climáticos como el exceso de frío que afectó la 
productividad del cultivo, a esto se suma el ataque de la plaga del Thrips de la mancha roja, 
que para poder controlarlo crearon un programa la cual duró 2 años. El tercer factor, 
Mendoza (2017) indicó que en los meses de febrero y marzo el valor de las exportaciones se 
redujo, debido a problemas climatológicos como la corriente del Niño por el incremento de 
exceso de agua que causan las inundaciones de las intensas lluvias para que los campesinos 
saquen el fruto del campo, los que enfrentaron algunas regiones productoras al norte de Perú, 
siendo los principales productores de banano orgánico. 
Por ello, la presente investigación pretende determinar la relación entre el 
rendimiento promedio de cada región con el valor y el volumen de las exportaciones, dando 
a conocer el comportamiento específico de cada región, identificando las ventajas y 
oportunidades que tienen. Así ante lo anterior expuesto, la pregunta principal que guía esta 
investigación es: ¿Existe relación entre la productividad regional y la exportación de banano 
durante el período 2008 al 2017? 
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1.2.  Trabajos previos 
Carrillo (2016) en su tesis de licenciatura titulada “Potencialidad económica y comercial 
para la exportación de banano orgánico de la cooperativa Caleb de San José de Moro, Chepén 
al mercado californiano, Estados Unidos, Trujillo – 2016, de la Universidad Privada del 
Norte”, cuyo objetivo fue evaluar la potencialidad económica y comercial para la 
exportación de banano orgánico de la Cooperativa CALEB al mercado de Estados Unidos, 
en donde el autor desarrolló una investigación cualitativa, de diseño no experimental, tipo 
correlacional.  Finalmente concluyó que se identifica una potencialidad económica y 
comercial en la cooperativa para la exportación de banano orgánico al mercado californiano, 
así proporcionaría a la cooperativa entrar a nuevos mercados y de esta forma obtener un 
mejor rendimiento. 
Loayza (2016) en su trabajo de investigación titulada “La productividad como clave 
del crecimiento y el desarrollo en el Perú”, llegó a la siguiente conclusión, que el desarrollo 
en el Perú está siendo factible, sim embargo sino se incrementa la productividad no habrá 
desarrollo. La productividad necesita eficacia en innovación, educación, eficiencia e 
infraestructura, siendo esencial los cambios en espera de gobernabilidad y el marco 
regulatorio. Ingresando a la formalidad a los trabajadores y firmas informales con excelentes 
servicios públicos, menos impuestos y regulaciones más leves; replantear la 
descentralización gubernamental de modo que la disposición de los gobiernos locales y su 
acoplamiento con el gobierno central esté al nivel de los recursos y responsabilidades que le 
asignen.  
Chávez (2015) en su tesis de licenciatura titulada “La producción agrícola del 
Ecuador: exportación del banano, cacao y café y su incidencia en la balanza comercial del 
ecuador, período: 2008-2012, de la Universidad de Guayaquil, Ecuador”, cuyo objetivo fue 
estudiar el aporte y evolución del banano, cacao y café en la balanza comercial del Ecuador 
y su interés en el comercio exterior de los años recientes, la autora empleó una investigación 
cuantitativa y un diseño de investigación no experimental, tipo correlacional. Finalmente, 
concluyó que la producción agrícola del banano tiene una gran significancia en la balanza 
comercial, proporcionando al gobierno mayores ingresos a la zona agrícola, gracias a las 
nuevas reformas y tratados internacionales que han apoyado de modo relevante para el 
destino de nuestras exportaciones, así se garantiza que toda la producción interna sea 
comprada, y no se tenga una sobreproducción.  
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Fernández (2016) en su tesis de maestría titulada “La exportación de banano orgánico 
como alternativa para la diversificación de la oferta exportable en la provincia de El Oro, de 
la Universidad de Guayaquil, Ecuador”, cuyo objetivo fue determinar si la producción de 
banano orgánico certificado sirve como una alternativa a la diversificación de la producción 
bananera en la provincia de El Oro, en donde el autor empleó una investigación cuantitativa, 
de diseño no experimental, tipo descriptiva. Finalmente concluyó que la hipótesis propuesta 
se lleva a cabo al señalar que la producción de banano orgánico certificado es una elección 
para la  diversificación de la oferta exportable, en donde la producción de banano orgánico 
representa el 2% de las exportaciones, aunque es limitado se localiza en aumento de su 
implementación correcto a su demanda, por su escasa oferta, estimándose en un 40%, 
contrastando con el banano convencional. 
Rodríguez y Rojas (2015) en su tesis de licenciatura titulada “Análisis de la 
producción y comercialización del banano, su aceptación y evolución frente al Tratado de 
Libre Comercio con la Unión Europea, de la Universidad del Rosario, Colombia”, donde su 
objetivo fue examinar la realidad de la competitividad del subsector bananero colombiano 
frente al costarricense y ecuatoriano dentro del escenario del Tratado de Libre Comercio con 
la Unión Europea, en donde los autores desarrollaron una investigación cuantitativa, de 
diseño no experimental, tipo descriptiva. Finalmente concluyeron que Colombia se localiza 
bien posicionado en la exportación de banano, debido a que sus plantaciones se hallan 
próximo a los puertos, a través del tiempo ha comenzado a aumentar su posición de 
exportación a nivel mundial y ha llegado a ser conocido como uno de los mejores 
productores bananeros unido con otros países de América Latina; a discrepancia de estos 
países, Colombia tiene un beneficio que es el Tratado de Libre Comercio con la Unión 
Europea. 
Soledispa (2016) en su tesis de maestría titulada “Impacto ambiental de la producción 
y exportación de banano convencional y orgánico, de la Universidad de Guayaquil, 
Ecuador”, cuyo objetivo fue examinar el desarrollo de la producción y exportación de 
banano en el Ecuador, asimismo, el autor empleó una investigación cualitativa y cuantitativa 
y un diseño de investigación no experimental, tipo descriptiva. Concluyó que los materiales 
químicos utilizados en la plantación de banano convencional ocasionan el daño de la tierra 
que con el lapso se transformará en un suelo inútil, asimismo infectan el ambiente cuando 
este material es puesto en el cultivo y como producto de la lluvia son conducidos a los ríos, 
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contaminando sus aguas, las cuales, al ser consumidas por el hombre, acaba perjudicando su 
salud a través de enfermedades. Por otro lado, se ha corroborado que la evolución de la 
producción y exportación de banano convencional y orgánico en el Ecuador tiene una 
tendencia creciente. 
Robledo y Londoño (2014) en su trabajo de investigación “International Standard 
Certifications and Export Performance of Top Four Colombian Banana Exporters, de la 
Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia”, cuyo objetivo fue investigar  el nexo que 
existe entre las certificaciones con estándares internacionales y la función de los cuatro 
principales exportadores de banano en Colombia, los autores emplearon una investigación 
cualitativa de casos y un diseño de investigación no experimental, tipo exploratorio. 
Finalmente, concluyeron que, las certificaciones en estándares internacionales de estas 
compañías han llevado a la concentración de mercados en vez de la diversificación, y se da 
una relación positiva a través de el volumen de las exportaciones y la compra de estas.  
Armand, Gustave y Munchunga (2013) en su trabajo de investigación “Impact of 
Agricultural Export on Economic Growth in Cameroon: Case of Banana, Coffee and Cocoa, 
de la Universidad de Dschang, Camerún”, cuyo objetivo fue explorar y calcular la aportación 
de las exportaciones agrícolas en el crecimiento económico de Camerún, los autores 
emplearon una investigación cualitativa de casos y un diseño de investigación no 
experimental, tipo exploratorio. Finalmente, concluyeron que las exportaciones agrícolas 
tienen un efecto mixto sobre el crecimiento económico en Camerún. Las exportaciones de 
café y la exportación de banano tienen una relación positiva y significativa con el 
crecimiento económico, al contrario, con la exportación de cacao. Por lo cual se recomendó 
que las políticas destinadas a aumentar la productividad y la calidad de estos cultivos 
comerciales sea implementado. Además, debe agregarse valor adicional al cacao y los granos 
de café antes de exportar. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Productividad Regional 
A. Definición 
La productividad regional se ha transformado en una de las ramas de la economía que expone 
la discrepancia que hay entre las regiones en un país, como para aclarar su conducta frente 
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los resultados de la globalización desarrollando impactos positivos y negativos en el 
crecimiento de las naciones. 
Se entiende por productividad regional a la manera de emplear los factores de 
producción que sirven para crear bienes y servicios para el consumo humano en una 
determinada región o país. Para generar productividad son el rendimiento, la calidad, la 
eficiencia y eficacia en la producción. 
Montero, Sumba y Salvador (2015, p. 1) miden la productividad agrícola por unidad 
de tierra o por persona utilizada en los procesos productivos, por lo tanto, la medida de 
análisis para esta actividad es el rendimiento. El interés se da cuando el productor pretende 
aumentar sus volúmenes de producción y por tanto la rentabilidad de la actividad agrícola. 
Piñeiro y Llovet (1986, p. 143-175), señala que en la agricultura hay dos maneras de 
calcular la productividad, la primera es correspondiente a la tierra, donde se calcula el valor 
de producción por unidad de superficie que eso conlleva al rendimiento; y la segunda es la 
productividad del trabajo, la cual se calcula desde de la producción, ya sea física, en valores 
monetarios o en valor agregado, por unidad de fuerza de trabajo empleada. 
Colmenares (2007, p. 7), indica que la productividad se refiere al vínculo entre 
recursos empleados y productos adquiridos, nexo que se puede coger como una señal de 
rendimiento y eficiencia de los recursos usados en la producción de bienes y servicios. 
Esto quiere decir que la productividad emplea una porción de recursos y un bien 
producido convenientemente. Entonces la productividad es idéntica a la división de 
efectividad y eficiencia. La cual la eficiencia es el nivel de eficacia con que se manejan los 
recursos para originar un producto beneficioso y eficacia es el producto acabado en relación 
con el efecto aceptable. 
Hannula (2002, p. 57-67) define a la productividad como un vínculo entre los bienes 
y / o servicios elaborada por un régimen u entidad y las cantidades de recursos empleados 
por el sistema para crear dicho producto. 
Por ende, la productividad es un índice que enlaza lo producido por un sistema 
(salidas o producto) y los recursos utilizados para originarlo (entradas o insumos). 
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Sharpe (2002, p. 29-53) define la productividad como el nexo entre los bienes y/o servicios 
y los recursos humanos y no humanos, utilizados en el desarrollo de elaboración que se 
manifiesta como una relación aritmética, ambos deben ser medidos en volúmenes físicos.  
Esto significa entre un balance de la cantidad de recursos utilizados y la cantidad de 
bienes producidos. 
Merino (2012, p. 349-354) lo relaciona con el rendimiento como la consecuencia del 
equilibrio entre cantidad, calidad y coste de producción conseguida. Referente a estos 
recientes conceptos sobre la productividad, asimismo se ha deducido que el acopio de 
conocimiento y la internacionalización de las empresas puede producir un incremento en la 
productividad. 
Polèse (1998, p. 86-87), indica que la productividad regional se entiende que se 
asigna a una cuidad, a una región o a un país. En el cual se dice de una función agregada de 
producción de las diferentes empresas y demás actividades económicas de la región. 
Entonces, para hablar de productividad regional implica decir que involucra una ciudad, 
región o país empleando el rendimiento de esa región. 
De la cual el concepto que mejor define a la productividad y con el cual estoy de 
acuerdo, es con el concepto de Colmenares, implicando el resultado del equilibrio a la 
ciudad, región o país. 
B. El Banano 
Romero (2014, p.7), en la introducción que brinda del fruto del banano, indica que este fruto 
es originario de Asia, la cual se utiliza en todo el mundo, se siembra en las regiones tropicales 
y en cualquier mes del año; esto trasciende las economías de muchos países en desarrollo, 
siendo el cuarto sembrío más destacado en el mundo. 
En el Perú este cultivo tiene una gran trascendencia social y económica, por ser uno 
de los productos esenciales en la alimentación del poblador unido con el plátano. 
 Esto quiere decir, que el banano en términos comerciales para Perú se viene 




Kruiter (1989, p.16) argumenta la magnitud de los productores de banano y como están 
distribuidas las empresas, señalando que los pequeños agricultores producen para gastos; 
como alimentación y los grandes productores producen para el comercio internacional. Los 
cuales están distribuidos como empresas transnacionales y los productores nacionales. Esto 
quiere decir que esta investigación se concentrará en la importancia de la producción del 
banano por diferentes regiones e implicando a todos los productores en general. 
C. Indicadores 
Para medir la dimensión de productividad regional utilizaremos el indicador del rendimiento 
agrícola en toneladas por hectárea del banano. En cuanto a la forma de medir el rendimiento 
de banano según Montero, Sumba y Salvador (2015, p. 1) indican que es una medida 
conseguida de la cantidad producida y dividida por la superficie de determinado cultivo. La 
unidad de medida más utilizada es la tonelada por hectárea (Tm/Ha). 
Quintero (2007, p. 12) define el rendimiento como la relación total de la producción 
de cierto cultivo cosechado por hectárea utilizada. 
El valor se deriva del efecto final de los factores e insumos que fueron utilizados en 
la producción y cuando se encuentra mejor calidad de la tierra ya sea por suelo, clima u otra 
particularidad propia del terreno, significa que ha habido un mayor rendimiento; otros de los 
factores que inciden en mejorar el rendimiento, es el aprovechamiento efectivo del terreno, 
en trabajo o técnica agrícola y permite obtener los resultados deseados. 
Los siguientes indicadores son: 
1. Rendimiento del banano en la región Ica 
2. Rendimiento del banano en la región Piura 
3. Rendimiento del banano en la región Tumbes 
4. Rendimiento del banano en la región La Libertad 
5. Rendimiento del banano en las demás regiones 
6. Rendimiento promedio del banano de todas las regiones 
 
D. Teorías de la productividad 
Han resultado diferentes teorías sobre el estudio y el crecimiento regional que compete por 
una parte a cada período de la historia y por otra parte a la preferencia   ideológica de sus 
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autores, como consecuencia surge la esclarecer las discrepancias económicas en un estado y 
las políticas que se deben aplicar para antecederlas, De acuerdo con estas teorías podemos 
clasificar como teorías del desarrollo equilibrado, teorías del desarrollo desequilibrado, la 
teoría de la economía política regional, entre otras; sacadas de la revista Clío (2002, p. 145-
170). 
D.1. Teorías del Desarrollo Equilibrado 
Teoría de los Lugares Centrales 
Postulada por Christaller (1966, p. 76) en donde señala que todo cúmulo está comprendido 
con el objetivo de permitir cierta cantidad de bienes y servicios a su superficie de dominio. 
Empezando del concepto de que los asentamientos no emergen de forma desordenada, más 
bien debe ocurrir un origen que ordene su colocación, la cual pretende elaborar una teoría 
general que mediante el método deductivo aclare el tamaño, número y distribución de la 
población. 
La Teoría de la Ciencia Regional 
Denominada también la teoría del equilibrio parcial o macroeconomía regional, creada por 
Isard (1960, p. 5) la cual indica que la Ciencia Regional es el estudio resumido de la 
economía, sociología, cultura, política y factores psicológicos que afectan a la formación de 
una región importante. 
 Entonces, es el estudio de la evolución del espacio-tiempo de una sociedad y su 
población en toda dimensión social, económica, política y psicológica. En consecuencia, se 
observa una investigación ambiental y de recursos, conocimientos de geografía y economía 
regionales.  
D.2. Teorías del Desarrollo Desequilibrado 
Teoría de los Polos de Crecimiento 
Formulada por Perroux (1955, p. 84) donde señala en su teoría que las discrepancias 
regionales se crean porque el crecimiento económico es diferente en todo lugar y es visible 
en sitios de crecimiento con fuerza inestable, se propaga a través de distintas vías, con 
diferentes resultados acerca del grupo de la economía. 
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Se define al polo de crecimiento como el foco generador de la labor económica con 
facultad de aumento, en el que se agrupa el capital, el transporte y la industria motriz, que 
predomina sobre las demás, causando desarrollo y alterando el sistema productivo. 
D.3. Otras Teorías de la productividad Regional 
La Teoría de la Economía Política Regional 
Uno de los seguidores de esta teoría es Roffman (1974, p. 35), la cual propone que toda 
población distribuye su espacio y graba una forma particular de organización, la cual 
significa que el espacio nacional y sus regiones geográficas mostrarán el grupo económica 
y social de cada momento histórico.  
En donde esta teoría resalta que de tal modo el desarrollo regional como el espacio 
nacional son persuadidos por las relaciones políticas y de poder. Entre esos puntos de vista 
predomina la condición de gobernabilidad, la base legal, la pluralidad étnica, los recursos 
naturales, el nexo entre el desarrollo y la integración económica internacional, entre otros.  
Teorías de Análisis Regional en la Economía Globalizada 
Siendo uno de los seguidores de esta teoría Hiernaux (1991, p. 34), quien indica que no debe 
haber indiferencia por el concepto de región, sino lo opuesto; lo cual propone que la región 
es el sostén que une los diferentes lugares del capital mundial y en consecuencia el estudio 
regional debe de ser el punto de interés de los estudios territoriales. 
Significa que, con la globalización y el cambio de la economía del bienestar por el 
liberalismo económico, el panorama económico mundial se ha modificado. Siendo señalada 
por una mayor internacionalización del capital, producto de una nueva división del trabajo, 
es impuesta por los países desarrollados con el objeto de disminuir costos y conquistar 
mercados locales. Internacionalización del capital que ha desembocado en la formación de 
bloques económicos, que tienden a borrar los límites fronterizos a través del intercambio 
comercial y la inversión, originando un espacio económico uniforme a través de una gran 
cantidad de subespacios. 
Teoría del crecimiento exógeno  
Formulada por Solow (1957, 312-320) el cual describe una manera de seleccionar las 
variaciones en el producto debidas al cambio técnico y la disponibilidad de capital. Emplea 
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la concepción cambio técnico para aludir algún grado de desplazamiento de la función de 
producción. Por consiguiente, los retrasos, las precipitaciones, los avances en la instrucción 
del potencial de trabajo, y demás, surgirán como variación técnica. 
 Esta teoría se orienta en el aumento de la productividad. Se entiende que el 
crecimiento exógeno es la alteración que sucede fuera de una organización, en otras palabras, 
el avance tecnológico y el incentivo del capital humano de un gobierno, al brindar 
rendimientos en cascada como en casos como el incremento de cadenas de suministro y la 
productividad.  
Teoría del crecimiento endógeno 
Uno de los seguidores fue Romer (1990, p. 71-102) del cual sustenta que la transformación 
tecnológica es delimitada por las determinaciones recibidas por las personas que alegan a 
los estímulos del mercado. Las determinaciones individuales unidas a la ambición de 
aumentar los beneficios realizan un papel notable en el cambio tecnológico. De modo que 
los elementos que generan el desarrollo se producen al interior del país y le atribuye un alto 
valor a la investigación y al desarrollo, a la educación y al capital humano.  
En general, si bien las teorías se orientan a explicar el desarrollo regional, en el 
presente se sigue en la búsqueda de nuevas teorías e investigaciones ya que no se pueden 
resolver problemas tales como la pobreza de la mayoría de la población, el desequilibrio de 
la riqueza, la explotación irracional de los recursos naturales y las desigualdades regionales. 
Por otro lado, considero importante la teoría de análisis regional en la economía globalizada, 
ya que es la más actual y aporta una síntesis de las demás. 
1.3.2. Exportación 
A. Definición 
Hill (2011, p.510) indica que exportar es una manera de aumentar sus ingresos y utilidades. 
Al agrandar el tamaño del mercado, la exportación otorga que una compañía logre 
economías de escala y disminuya de ese modo sus costos por unidad a diferencia de los que 
no lo hacen. 
Por consiguiente, exportar es vender bienes o servicios elaborados o formados en un 
país a compradores del comercio internacional. 
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Asimismo, Daniels, Radebaugh y Sullivan (2010, p. 491) definen que exportar hace 
referencia a la venta de bienes o servicios elaborados por una compañía ubicada en un país 
a compradores que viven en otro país diferente. Por lo tanto, considero que exportar se 
explica por una transacción, dicho de otro modo; a la venta de un bien o servicio con destino 
al mercado exterior. 
Vicente (2002, p.71) sostiene que una exportación es la transacción de un bien hacia 
un país definido, que implica como contraparte, un ingreso de moneda extrajera. 
Esto quiere decir que la exportación es significativa ya que permitirá al país que lo 
realiza un ingreso de divisas para que con ello pueda obtener otras materias o productos que 
requiera, asimismo se enfatiza que las empresas que exporten tendrán un aumento en sus 
ventas y podrán obtener experiencia en el extranjero para compartirlas o emprenderlas en su 
propio negocio, en su propio país. 
En conclusión, la definición que más se acopla a mi investigación es la de Hill. 
B. Indicadores 
Para medir la variable exportación, utilizaremos los siguientes indicadores: volumen de 
exportación (en toneladas) y valor de exportación (en miles de US$), más no el indicador 
precio porque no es necesario. 
B.1. Volumen de exportación 
Villalón y Martínez (2005, p. 214) indica que el volumen de exportación son las 
exportaciones declaradas en una medida de valor, como por ejemplo toneladas. Es decir; el 
volumen de exportación es el número de unidades que se exporta.  
B.2. Valor de exportación 
Para Sabino (1991, p.283), gracias a la teoría del valor-trabajo de David Ricardo, postuló 
que el valor de una mercadería necesita de la cantidad total de trabajo que es preciso para su 
producción. Tal teoría es una teoría del costo de producción y del modo que se divide el 
ingreso entre los distintos factores de producción. 
Entonces, podemos decir que el valor de exportación es determinado al multiplicar 
el precio de exportación por el volumen de exportación. De esta forma, cuando queramos 
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calcular el valor de exportación de banano en un período determinado, tendremos que 
multiplicar el precio de exportación de banano por su volumen exportado en dicho período. 
C. Teorías del Comercio Internacional 
Las teorías del comercio internacional están formuladas para contestar preguntas similares a 
sus causas, efectos y beneficios. De igual manera, en estas teorías podremos hallar la 
explicación para el volumen y precios a los cuales los países intercambian y cómo ello hace 
impacto en la producción y consumo nacional. Estas teorías se agrupan en tres categorías: 
La teoría Tradicional, La Nueva Teoría y las Novísimas, sacadas de la revista Ice (2011, p. 
103-118).  
C.1. Teoría Tradicional 
Empezando con la teoría tradicional de comercio, que comprende los modelos que 
evidencian las razones del comercio en uso de los desacuerdos entre países, como desaciertos 
de tecnología y de dotaciones factoriales, que da comienzo a ventajas comparativas en un 
ámbito de competencia perfecta, planteamos a Smith (1776, p. 402), con la teoría de la 
ventaja Absoluta, donde señala las ventajas de la especialización y la fraternización del 
intercambio entre países. La libre modificación amplía la venta de productos y al mismo 
tiempo el tamaño del mercado amplía los límites de la producción. Para extender ésto había 
que emprender mercados que lo promoverán.  
Cornejo (2009, p. 36), indica con apoyo a la teoría de Smith que, cada país podría 
concentrarse en la producción de aquellos productos de los cuales tienen ventaja absoluta, 
de otro modo, en los productos que emplee menos recursos que los que usa el otro país para 
producir un mismo bien.  
Cuando se habla de recursos de trabajo ponemos de ejemplo las horas hombre que se 
solicita para la producción de un bien en un país a diferencia de otro. Esto quiere decir, que 
a pesar de que un país requiera menos horas para producir un mismo bien que otro país y 
aun así consiga obtener mayor productividad, entonces se podrá destacar a este primer país 
con ventaja absoluta.  
Ricardo (1817, p. 138-139), en la teoría de la ventaja Comparativa, señala que es el 
costo relativo del trabajo o comparativo de las mercaderías en cada nación, en vez de los 
costos absolutos, lo que calcula el valor de las transacciones internacionales. 
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Berumen (2006, p. 67) señala que Ricardo no concuerda con Smith es en tipo de 
costes, ya que Smith trata de argumentar el comercio con los costes absolutos, en tanto que 
Ricardo hace hincapié en los costes relativos, aunque admite los costes absolutos pero 
relacionado al comercio exterior, la teoría de ambos conlleva a otra teoría del valor trabajo, 
que estipula que los costes de producción están sujetos al trabajo utilizado para producir una 
unidad.  
Para Heckscher (1950, p. 278) en su teorema de Heckscher – Ohlin (modelo H – O), 
indica que las condiciones preliminares para que se desarrolle el comercio internacional es 
la diferente escasez relativa, o sea, distintos precios concernientes de los factores de 
producción en los países que negocian, y diferentes proporciones de factores productivos 
para posesiones diversas. 
Esto quiere decir que un país exportará el bien que utiliza exhaustivamente su factor 
relativamente abundante, e importará el bien que utiliza exhaustivamente el factor 
relativamente escaso. 
C.2. La Nueva Teoría sobre el Comercio Internacional 
En este grupo se habla de la teoría intraindustrial, aquel que tiene lugar cuando un país 
exporta e importa en un mismo período productos que pertenecen al mismo sector o industria 
y el comercio entre países similares. Esto se menciona porque a partir de la Segunda Guerra 
Mundial, el crecimiento del comercio internacional estuvo apoyado entre países industriales 
con dotaciones factoriales equivalentes. 
Ahora tenemos algunos modelos que incorporan las economías de escala y la 
diferenciación de productos, estos modelos nacen con el objetivo de explicar la importancia 
del comercio interindustrial, entre ellos sobresalen los modelos de Competencia 
Monopolística y modelos de dumping recíproco. 
Modelo de competencia monopolística  
González (2011, p. 112), señala que la teoría de modelos de competencia monopolística que 
fue elaborada por Krugman y se basa en dos premisas, el primero tiene que ver con la 
existencia de economías de escala internas en una compañía y la segunda tiene que ver con 
la inclinación que tiene el consumidor por lo novedoso.  
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Se dice que de algún modo el comercio incentivaría una mayor producción en una 
empresa y por ende los costes medios de producción de la empresa disminuirían, generando 
economías de escala.  
Modelo de dumping recíproco  
Gonzáles (2011, p. 113), indica que la posibilidad del dumping puede hacer aparecer el 
comercio, de manera que la empresa fija la cantidad a vender en su mercado nacional si sabe 
que al constatar vender más es a expensas de bajar el precio de su venta nacional y el 
resultado sería rebajar los beneficios. 
Al contrario, si la compañía monopolista de cada país expende su unidad extra en 
otro mercado a un precio reducido que, en el mercado doméstico, logra una entrada en aquel 
mercado que se adicionaría al que tendría en el propio.  
Esto significa que, las empresas de una nación podrán optar por vender al exterior un 
mismo producto que vende a nivel nacional, pero a un precio inferior, de esta manera 
abarcaría mayor mercado y mejores beneficios, logrando dar lugar al comercio internacional. 
C.3. Los Novísimos Modelos 
Gonzales (2011, p. 113-114) indica que casi a mitad de los años 90 se ha utilizado datos del 
comercio y la producción a la altura de empresa y se ha percibido que las empresas aun 
correspondiendo a una similar industria, suelen ser distintos; de modo que consentiría ser 
provechoso en un ámbito global. Melitz y Octaviano quienes vinculan la liberalización del 
comercio y la productividad y proponen que las empresas con baja productividad tienen más 
probabilidades al fracaso y las empresas de alta productividad tienen más probabilidades de 
perdurar y crecer. 
Bernad, Redding y Schott (2007, p. 32) crean un modelo de ventajas comparativas 
que introducen diversas firmas para analizar como las características de la empresa, los 
países y las industrias se relacionan al acortar los costes de comercio. Analizando que los 
países se diferencian en la opulencia relativa de factores, que las industrias difieren en la 
potencia factorial y que las empresas tienen distintas productividades, adquieren recientes y 
atrayentes resultados. De esta manera es que las empresas de productividad baja no podrían 
resguardar sus costes fijos y se verían obligadas a salir cuando sus precios intenten subir a 
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consecuencia del aumento de la demanda de factores por parte de empresas exportadoras 
con alta productividad. 
De todo lo abocado se concluye que los tres grupos de teorías son complementarios, 
que el vínculo comercial internacional es muy enredado y no pueden ser descritas para una 
sola causa. Pero a la vez de todo el grupo de teorías, me quedo con el grupo de los novísimos, 
que se basan en el comercio y la productividad.  
1.4. Formulación del Problema 
1.4.1. Problema General 
¿Existe relación entre la productividad regional y la exportación de banano durante el 
período 2008 al 2017?  
1.4.2. Problemas Específicos 
1. ¿Existe relación entre la productividad regional y el valor de exportación de banano 
durante el período 2008-2017? 
 
2. ¿Existe relación entre la productividad   regional y el volumen de exportación de 
banano durante el período 2008-2017? 
1.5. Justificación del estudio 
La presente investigación ha desarrollado una justificación práctica, teórica y metodológica, 
de acuerdo con esto:  
La presente investigación considera una justificación práctica, ya que la información 
obtenida servirá a todos los microempresarios y/o empresarios del sector agroexportador 
para proponer soluciones que cambien la realidad problemática del sector agroexportador 
mediante políticas adecuadas bien sostenidas en relación con la productividad regional 
reservadas a la exportación de banano, para así conseguir respuesta como ha sido el 
crecimiento económico de cada región del país. 
Justificación teórica, porque los resultados logrados podrán integrarse al 
conocimiento científico, concerniente a las exportaciones de banano, y su relación con la 
productividad regional, para ser utilizados por nuevos investigadores enfrascados en el tema, 
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autoridades del país y lugares de estudio. 
 Justificación metodológica, porque los métodos y técnicas empleados para esta 
investigación al ser validadas por los expertos, adicionan este instrumento como válido y 
apropiado, para ser usado de forma estándar en nuevas investigaciones por los 
investigadores.  
 Esta investigación se justifica para fines prácticos y para conocer la relación que 
existe entre la productividad regional y las exportaciones de banano durante el período del 
2008 al 2016. 
Por otro lado, se presenta una investigación con transcendencia y efecto positivo para 
las exportaciones del banano que se han ido incrementando en los últimos años y al mismo 
tiempo han ido generando más empleos y oportunidades de negocios.  
 
Finalmente, la presente investigación ha sido viable porque presenta la disponibilidad 
de los recursos humanos, ya que es la autora quien está dirigiendo la investigación con apoyo 
de su asesora, así también cuenta con recursos económicos, porque el presupuesto ha sido 
financiado por la misma autora y finalmente cuenta con recursos informativos, ya que se han 
encontrado datos existentes para lograr el objetivo y probar las hipótesis de esta 
investigación. 
1.6. Objetivos 
1.6.1. Objetivo General 
1. Determinar la relación entre la productividad regional y la exportación de banano 
durante el período 2008-2017. 
1.6.2. Objetivos Específicos 
1. Determinar la relación entre la productividad regional y el valor de exportación de 
banano durante el período 2008-2017. 
 
2. Determinar la relación entre la productividad   regional y el volumen de exportación 






1.7.1. Hipótesis General 
1. La relación entre la productividad   regional   y la exportación de banano durante el 
período 2008-2017 ha sido positiva.  
1.7.2. Hipótesis Específicas 
1. La relación entre la productividad regional y el valor de exportación de banano durante 
el período 2008-2017 ha sido positiva. 
 
2. La relación entre la productividad regional y el volumen de exportación de banano 






2.1. Diseño de Investigación 
El tipo de estudio es aplicada, Vara (2010, p. 187) propone innovación, tecnología y de 
gestión, debido a que los resultados alcanzados confirmarán el vínculo entre las variables, lo 
cual permitirán utilizarlas como prueba para plantear soluciones a la problemática mostrada. 
Con un enfoque cuantitativo de diseño no experimental, Tamayo (2004, p. 165), 
indica que cuando tienen un enfoque cuantitativo las variables se desprenden de la hipótesis 
y su operacionalización otorga una prueba, lo cual se sustenta en procesos estadísticos. 
De diseño no experimental porque que se caracteriza por la incapacidad de modificar 
variables.  Para Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.152) se puede explicar que el 
análisis se efectúa sin alterar intencionalmente las variables. 
Así mismo, el diseño de la investigación no experimental es de corte longitudinal de 
tendencia; de acuerdo con Hernández et al. (2014, p.159) indica que esta investigación es 
longitudinal porque reúne información en distintos tiempos o etapas para deducir sobre la 
modificación, sus determinantes y resultados. Tales aspectos o etapas normalmente se 
precisan especifican por anticipado.  
Por otro lado, Hernández et al. (2014, 160) señala que los diseños de tendencia 
investigan los cambios en intervalos del tiempo en clasificación, conceptos, variables o sus 
conexiones con alguna población en general. Esto quiere decir que en esta investigación 
interpreta las variaciones en distintos puntos del tiempo, por ejemplo, en cada año o en 
tiempos no definidos como 10 años. 
El nivel de esta investigación es descriptivo-correlacional según Hernández et al. 
(2014, p. 272), indica que es descriptivo porque se basa en la explicación de los resultados 
de los métodos de análisis cuantitativos y no en la fórmula ni en el cálculo, en otras palabras, 
describe el comportamiento de la variable de estudio. 
Siendo correlacional porque entiende la relación que se da entre dos o más variables 




2.2. Variables, Operacionalización 
Según Hernández et al. (2014, p. 105), indica que una variable tiene una cualidad inestable 
y esa transformación es perceptible de estudiar, quiere decir que es la característica, o 
cualidad de un conjunto de individuos.  
Para realizar la operacionalización de las variables no se han usado dimensiones debido a 
que las variables no se pueden subdividir, pero si se utilizaron indicadores las cuales servirán 
para su medición, en esta investigación se medirá la relación de dos variables.  
Tabla 1. Operacionalización de variables. 
Variables Definición conceptual Definición operacional Indicadores 
Productividad 
Regional 
Colmenares (2007, p. 7), 
indica que la 
productividad se refiere 
al vínculo entre recursos 
empleados y productos 
adquiridos, nexo que se 
puede coger como una 
señal de rendimiento y 
eficiencia de los recursos 
usados en la producción 
de bienes y servicios. 
Para medir la productividad 
regional se tomará en cuenta 
el valor del rendimiento 
promedio de todas las 
variedades de bananos por 
hectáreas. 
Rendimiento del 
banano en la región 
Ica. 
Rendimiento del 
banano en la región 
Piura. 
Rendimiento del 
banano en la región 
Tumbes 
Rendimiento del 
banano en la región La 
Libertad 
Rendimiento de las 
demás regiones 
Rendimiento promedio 
de todas las regiones 
Exportación 
Hill (2011, p. 510) 
describe que exportar 
“es una manera de 
aumentar su base de 
ingresos y utilidades al 
ampliar el tamaño del 
mercado, esto permite 
que una compañía logre 
economías de escala y 
minimice sus costos por 
unidad”. 
Para medir la exportación se 
tomará en cuenta el valor de 
la exportación y el volumen 
de exportación del banano 
de datos pasados. 
Volumen de 
exportación 




La primera variable de investigación es productividad regional. Ésta está dividida en 
seis indicadores: rendimiento del banano en la región Ica, rendimiento del banano en la 
región Piura, rendimiento del banano en la región Tumbes, rendimiento del banano en la 
región La Libertad, rendimiento del banano en las demás regiones y rendimiento del banano 
promedio de todas las regiones. 
La segunda variable de objeto de estudio es la exportación de banano, el cual será 
evaluado por estos dos indicadores: valor de exportación del banano y volumen de 
exportación del banano.  
2.3. Población y muestra 
En este caso no corresponde diferenciar población y muestra porque los datos ya existen, 
son datos ex post – facto. Según Tamayo (2004, p. 52), señala que estos datos crean 
probables conexiones de causa-efecto verificando que estos hechos ya han sucedido y 
localizando en el pasado los posibles elementos que los hayan podido provocar. 
 
En la medida que los datos ya existen no se precisa de un procedimiento o 
herramienta especial de recolección de dato, emplearemos los datos existentes de la página 
de MINAGRI, SUNAT, TRADE MAP, SIICEX, FAO, entre otras fuentes confiables. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
a. Técnica e instrumento de recolección de datos 
En el presente estudio no se necesita un método o herramienta  particular de recolección de 
datos debido a que los datos son ex post facto, que ya existen.  
b. Validez 
Se recurrió al juicio de tres expertos profesionales en el área, para su revisión, evaluación y 
aprobación del planteamiento del problema de la presente tesis. (Ver anexo 02). 
Para Hernández et al. (2014, p. 288), indica que la validez del tema tratado se adquiere 




La confiabilidad no corresponde ya que para el trabajo de investigación se tomarán datos 
existentes. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
El método que se utilizó para el análisis de datos ha sido el método estadístico que se basa  
en reunir, ordenar, exponer y detallar los datos estadísticos de todas las regiones que 
producen el banano.  
 
Se tomará como base de datos las estadísticas del Ministerio de Agricultura y Riego 
(MINAGRI) a cerca de la producción de banano y las investigaciones relacionadas, artículos, 
informes de gobiernos; nacionales e internacionales referente a la producción por regiones 
de banano, la base de datos de TRADE MAP, FAO, VERITRADE, según la exportación de 
banano en el Perú del período 2008 al 2017. 
 
Luego de haber recogido los datos de la productividad por regiones y las 
exportaciones de banano se ordenarán los datos en cuadros y se representaran en cuadros y 
tablas, así poder interpretar como ha sido el rendimiento de la producción de banano con las 
exportaciones en los últimos 10 años y cuanto ha sido su participación. 
2.6. Aspectos éticos 
Esta investigación tiene en cuenta la fiabilidad de los resultados y el respeto por la propiedad 
intelectual y las fuentes originales, tanto primarias como secundarias, de los autores 
consultados; debido a que se ha ido aplicando la normativa APA para la redacción de este 
trabajo. Este ítem fue corroborado por el uso del software TURNITING, encargado de 
evaluar la similitud entre la investigación y su correspondiente en la base de datos del 
referido software. Por lo tanto, se cumple con el protocolo de la universidad Cesar Vallejo 




3.1. Resultados sobre la productividad regional de banano 
A. Resultados sobre el rendimiento de banano de la Región Ica 
 
En la tabla 2 se evidencia el rendimiento por hectárea del banano en la región Ica, durante el 
período 2008 - 2017, expresado en toneladas. Indicando la variación en porcentaje con 
relación al año anterior. 
Tabla 2. Rendimiento por hectárea del banano en 
la región Ica 2008-2017, en toneladas 
por hectáreas. 
Años Rendimiento Variación 
2008 26,21   
2009 32,31 23,27% 
2010 32,33 0,06% 
2011 31,73 -1,86% 
2012 32,57 2,65% 
2013 31,21 -4,18% 
2014 29,34 -5,99% 
2015 26,11 -11,01% 
2016 21,74 -16,74% 
2017 25,72 18,32% 
Fuente: Minagri     
En dicha tabla se aprecia que el rendimiento de banano en la Región Ica experimentó con 
una variación con incremento de 23,27% y 18,32% en el año 2009 y 2017, mientras que, en 
los años 2016, 2015 y 2014 fueron decreciendo con cifras entre -16,74%, -11,01% y -5,99%. 
El mayor rendimiento fue de 32,57 toneladas por hectárea obtenido en el año 2012 y el menor 
de 21,74 toneladas por hectárea en el año 2016. 
En la figura 1 se evidencia el rendimiento por hectárea del banano en la región San 
Martín, durante el período 2008 - 2017. 





En esta figura podemos apreciar que el rendimiento de banano en la región Ica a pesar de ser 
alto comparado con el de otras regiones, ha venido cayendo de forma constante en los 
últimos años, ya que solo en dos años 2009 y 2012 hubo incrementos.  
Hubo un mayor incremento del rendimiento en el 2009 debido a la demanda del 
mercado europeo, y cuya caja de banano se cotizó hasta en USD 13. Hubo ligeras 
disminuciones en el rendimiento, debido a que, en el año 2013 las siembras han disminuido 
en un -12,26% de las siembras en general, con un rango de 9 367 ha a 6 234 ha. esos años, a 
pesar de que se registraron incrementos en la producción de plátano de 26.7% respecto al 
año 2012. Sin embargo, el rendimiento en el año 2013 tuvo una baja, gracias a que, en vez 
de sembrar plátano, se enfocaron en la producción de algodón rama que ha creció en 18,8% 
respecto al año 2012.  
B. Resultados sobre el rendimiento de banano de la Región Piura 
 
En la tabla 3 se evidencia el rendimiento por hectárea del banano en la región Piura, durante 
el período 2008 - 2017, expresado en toneladas. Indicando la variación en porcentaje con 

















Figura 1. Rendimiento por hectárea del banano en la región Ica 
2008-2017, en toneladas por hectáreas.
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Tabla 3. Rendimiento por hectárea del banano en 
la región Piura 2008-2017, en toneladas 
por hectáreas. 
Años Rendimiento Variación 
2008 21,91   
2009 24,13 10,13% 
2010 24,49 1,49% 
2011 27,58 12,62% 
2012 26,24 -4,86% 
2013 22,72 -13,41% 
2014 20,53 -9,64% 
2015 18,79 -8,48% 
2016 19,15 1,92% 
2017 19,51 1,89% 
Fuente: Minagri     
En dicha tabla se aprecia que el rendimiento de banano en la Región Piura experimentó solo 
dos variaciones con incrementos de 12,62% y 10,13% en los años 2011 y 2009 
respectivamente, mientras que, en los años 2013, 2014 y 2015 fueron decreciendo con cifras 
entre -13,41%, -9,64% y -8,48%. El mayor rendimiento fue de 27,58 toneladas por hectárea 
obtenido en el año 2011 y el menor de 19,15 toneladas por hectárea en el año 2016. 
En la figura 2 se evidencia el rendimiento por hectárea del banano en la región Piura, 
durante el período 2008 - 2017 
















Figura 2. Rendimiento por hectárea del banano en la región Piura 2008-
2017, en toneladas por hectáreas.
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En esta figura podemos apreciar que el rendimiento de banano en la región Piura es 
oscilante, comenzó con un crecimiento constante hasta el 2011, siendo este año en el que se 
logró un mayor rendimiento de 27,58 toneladas por hectárea debido a la mayor producción 
de banano. 
A partir del 2012 vemos un declive, esto gracias al ataque del Thrips de la mancha 
roja la plaga, que duro casi 2 años para la aplicación de un programa que permitió el control 
de dicha plaga. Teniendo una tendencia creciente a partir del 2015. 
C. Resultados sobre el rendimiento de banano de la Región Tumbes 
 
En la tabla 4 se evidencia el rendimiento por hectárea del banano en la región Tumbes, 
durante el período 2008 - 2017, expresado en toneladas. Indicando la variación en porcentaje 
con relación al año anterior. 
Tabla 4. Rendimiento por hectárea del banano en 
la región Tumbes 2008-2017, en 
toneladas por hectáreas. 
Años Rendimiento Variación 
2008 11,03   
2009 17,27 56,57% 
2010 21,84 26,46% 
2011 21,76 -0,37% 
2012 20,94 -3,77% 
2013 23,73 13,32% 
2014 27,19 14,58% 
2015 23,65 -13,02% 
2016 23,88 0,97% 
2017 28,08 17,57% 
Fuente: Minagri     
En dicha tabla se aprecia que el rendimiento de banano en la Región Tumbes experimentó 
variaciones con incrementos de 56,57% y 26,46% en los años 2009 y 2010 respectivamente, 
mientras que, en los años 2015, 2017 y 2012 fueron decreciendo con cifras entre -13,02%, -
6,35% y -3,77%. El mayor rendimiento fue de 28,08 toneladas por hectárea obtenido en el 
año 2017 y el menor de 11,03 toneladas por hectárea en el año 2008. 
En la figura 3 se evidencia el rendimiento por hectárea del banano en la región 
Tumbes, durante el período 2008 - 2017 
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Figura 3. Rendimiento por hectárea del banano en la región Tumbes 2008-2017, en toneladas por 
hectáreas. 
 
En esta figura podemos apreciar que el rendimiento de banano en la región Tumbes es 
constante hasta el año 2014, siendo los picos más altos en el año 2010 y 2014, es a partir del 
año 2015 que se encuentra un ligero decrecimiento en el rendimiento.  
Siendo el banano considerando como segunda actividad importante, luego del arroz 
y que ambos generan 90 mil puestos de trabajo y representan el 80% de la actividad 
económica de Tumbes, a pesar de eso, no han podido superarse en estos años a causa del 
cambio climático y sobre todo por las plagas que han tenido por la calidad del agua 
procedente de los ríos de Tumbes y Zarumilla, así teniendo perdidas de cultivo y en su 
rendimiento. 
D. Resultados sobre el rendimiento de banano de la Región La Libertad 
 
En la tabla 5 se evidencia el rendimiento por hectárea del banano en la región La Libertad, 
durante el período 2008 - 2017, expresado en toneladas. Indicando la variación en porcentaje 




















Figura 3. Rendimiento por hectárea del banano en la región Tumbes 2008-




Tabla 5. Rendimiento por hectárea del banano en 
la región La Libertad 2008-2017, en 
toneladas por hectáreas. 
Años Rendimiento Variación 
2008 20,31   
2009 20,96 3,20% 
2010 19,94 -4,87% 
2011 18,74 -6,02% 
2012 17,44 -6,94% 
2013 17,14 -1,72% 
2014 15,68 -8,52% 
2015 16,27 3,76% 
2016 16,32 0,31% 
2017 14,72 -9,78% 
Fuente: Minagri     
En dicha tabla se aprecia que el rendimiento de banano en la Región La Libertad experimentó 
variaciones con incrementos de 3,76%, 3,20% y 0,31% en los años 2011, 2010 y 2014 
respectivamente, mientras que, en los años 2017, 2014 y 2012 fueron decreciendo con cifras 
entre -9,78%, -8,52% y -6,94%. El mayor rendimiento fue de 20,96 toneladas por hectárea 
obtenido en el año 2009 y el menor de 14,72 toneladas por hectárea en el año 2017. 
En la figura 4 se evidencia el rendimiento por hectárea del banano en la región 
Ucayali, durante el período 2008 - 2017 
















Figura 4. Rendimiento por hectárea del banano en la región La Libertad 
2008-2017, en toneladas por hectáreas.
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En esta figura podemos apreciar que el rendimiento de banano en la región La 
Libertad a pesar de ser alto comparado con las demás regiones ha venido cayendo de forma 
constante en estos años, solo en el 2009 hubo un mayor incremento y a partir del 2015 hubo 
una pequeña mejora en el rendimiento.  
A pesar de que esta región se encuentra en el 6to lugar como productor de banano 
orgánico en el período 2017, se obtiene bajo rendimiento, ya que este cultivo de banano se 
realiza bajo sistema de riego por inundación o gravedad, sin embargo, si se utilizara el riego 
tecnificado disminuiría sus costes y tendría más utilidad. 
El gerente de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía, Sisniegas, de la ciudad de 
Chepén indicó que busca ampliar el camino a los productores y orientarlos para que puedan 
introducir sus productos sin intermediarios, así como abastecer la demanda que exigen los 
compradores extranjeros. 
E. Resultados sobre el rendimiento de banano de las demás regiones 
 
En la tabla 6 se evidencia el rendimiento por hectárea del banano en las demás regiones, 
durante el período 2008 - 2017, expresado en toneladas. Indicando la variación en porcentaje 
con relación al año anterior. 
 
Tabla 6. Rendimiento por hectárea del banano en 
las demás regiones 2008-2017, en 
toneladas por hectáreas. 
Años Rendimiento Variación 
2008 185,69   
2009 183,79 -1,02% 
2010 189,05 2,86% 
2011 221,16 16,98% 
2012 214,42 -3,05% 
2013 215,06 0,30% 
2014 207,53 -3,50% 
2015 212,12 2,21% 
2016 217,11 2,35% 
2017 238,31 9,77% 
Fuente: Minagri     
En dicha tabla se aprecia que el rendimiento de banano en las demás regiones experimentó 
variaciones con incrementos de 16,98%, 9,77% y 2,86% en los años 2011, 2017 y 2010 
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respectivamente, mientras que, en los años 2014, 2012 y 2009 fueron decreciendo con cifras 
entre -3,50%, -3,05% y -1,02%. El mayor rendimiento fue de 238,31 toneladas por hectárea 
obtenido en el año 2017 y el menor de 183,79 toneladas por hectárea en el año 2009. 
En la figura 5 se evidencia el rendimiento por hectárea del banano en las demás 
regiones, durante el período 2008 - 2017 
Figura 5. Rendimiento por hectárea del banano en las demás regiones 2008-2017, en toneladas por 
hectáreas. 
 
En esta figura podemos apreciar que el rendimiento en las demás regiones durante los 
últimos años ha ido de manera positiva y aumentando de manera constante, siendo los 
mayores incrementos en los años 2011 y 2017. Llegando a posicionarse con mayor 
rendimiento en el año 2017. 
En cuanto al rendimiento se señala que Piura y Tumbes producen más banano de 
seda (Valery Cavendish) que plátano, mientras que San Martín y Ucayali producen menores 
cantidades y son los mayores productores de plátano (bellaco). A pesar de los cambios 
climáticos y el fenómeno del niño que afectó en toda la costa norte del país en la producción 
del banano e impidiendo en el primer trimestre del año 2017 que exista una mayor 
producción, esto refleja, que hubo un mayor incremento de producción en la parte de la selva 

















Figura  5. Rendimiento por hectárea del banano en las demás regiones 
2008-2017, en toneladas por hectáreas.
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F. Resultados sobre el rendimiento promedio del banano de todas las regiones 
 
En la tabla 7 se evidencia el rendimiento promedio por hectárea del banano, durante el 
período 2008 - 2017, expresado en toneladas. Indicando la variación en porcentaje con 
relación al año anterior. 
Tabla 7. Rendimiento promedio por hectárea del 
banano 2008-2017, en toneladas por 
hectáreas. 
Años Rendimiento Variación 
2008 11,96   
2009 11,93 -0,25% 
2010 12,86 7,80% 
2011 13,24 2,95% 
2012 13,25 0,08% 
2013 12,81 -3,32% 
2014 12,80 -0,08% 
2015 12,78 -0,16% 
2016 12,91 1,02% 
2017 13,27 2,82% 
Fuente: Minagri     
En dicha tabla se aprecia que el rendimiento promedio de banano de todas las 
regiones experimentó variaciones con incrementos de 7,80%, 2,95% y 2,82% en los años 
2010, 2011 y 2017 respectivamente, mientras que, en los años 2013, 2009 y 2015 fueron 
decreciendo con cifras entre -3,32%, -0,25% y -0,16%. El mayor rendimiento fue de 13,27 
toneladas por hectárea obtenido en el año 2017 y el menor de 11,93 toneladas por hectárea 
en el año 2009. 
En la figura 6 se evidencia el rendimiento promedio por hectárea del banano, durante 
el período 2008 - 2017 
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Figura 6. Rendimiento promedio por hectárea del banano 2008-2017, en toneladas por hectáreas. 
 
En esta figura podemos apreciar que el rendimiento promedio de banano se ha comportado 
en forma constante, demostrando que en los años 2011,2012 y 2017 hubo incrementos, pero 
a partir del año 2013 hasta el 2015 existió una pequeña caída.  
El rendimiento promedio de banano se comporta de manera constante gracias a que 
en diferentes regiones como Piura, Tumbes y La Libertad la exportación de banano orgánico 
ha crecido en 94%, así como también se ha mejorado el sistema de riego, pero pese a ello 
existe una ligera caída, gracias a los factores negativos, como el cambio climático, diferentes 
plagas  (la Sigatoka Negra) en ciertas regiones pero no presentes ya en Piura y en toda la 
Costa Norte, la reducción del sembrío de cultivo de banano y plantar otro sembrío diferente. 
3.2. Resultados sobre el valor de exportación de banano 
En la tabla 8 se evidencia el valor de exportación del banano, durante el período 2008 - 2017, 























Figura 6.  Rendimiento  regional promedio por hectárea  del banano  
2008-2017, en toneladas por hectáreas.
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Tabla 8. Valor de exportación del banano 
exportados del Perú al mundo, 2008-
2017, en miles de US$. 
Años Valor de exportación Variación 
2008 45.738   
2009 52.361 14,48% 
2010 56.782 8,44% 
2011 71.155 25,31% 
2012 83.614 17,51% 
2013 89.045 6,50% 
2014 119.416 34,11% 
2015 145.287 21,66% 
2016 153.442 5,61% 
2017 149.447 -2,60% 
Fuente: Trade Map   
En esta tabla se aprecia que el valor de exportación de banano experimentó variaciones con 
incrementos de 34,11%, 25,31% y 21,66% en los años 2014, 2011 y 2017 respectivamente, 
sin embargo, en los años 2013 y 2010 sufrió decrecimientos de 6,5% y 8,44% 
respectivamente. El mayor valor exportado fue obtenido en el año 2016 con 153 442 miles 
de dólares y el menor valor exportado fue de 45 738 miles de dólares en el año 2008. 
En la figura 7 se evidencia el valor de exportación del banano, durante el período 
2008 - 2017. 






















Figura 7. Valor de exportación del banano exportados del 
Perú al mundo, 2008-2017, en miles de US$
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En esta figura se aprecia que el valor de exportación se comporta de manera constante, con 
una tendencia creciente siendo el máximo récord en el año 2016 y luego existe una ligera 
baja en el año 2017. 
Mediante el “Comercio Justo” que adoptan en el 2013 los agricultores norteños 
promoviendo asociaciones con más de 70 mil familias dedicadas a la pequeña agricultura y 
en conjunto logran las exportaciones certificadas de banano.  
Gracias a que existieron ciertos cambios en el escenario del comercio con la Unión 
Europea, las exportaciones de banano se vinieron fortaleciendo, como el acuerdo comercial 
suscrito en el 2012, para la reducción de los aranceles. Siendo después de Republica 
Dominicana, Perú el segundo país exportador más importante del banano orgánico.  
3.3. Resultados sobre el volumen de exportación de banano 
En la tabla 9 se evidencia el volumen de exportación del banano, durante el período 2008 - 
2017, expresado en toneladas. Indicando la variación en porcentaje con relación al año 
anterior. 
Tabla 9. Volumen de exportación del banano 
exportado del Perú al mundo, 2008-
2017, en toneladas. 
Años Volumen de exportación Variación 
2008 78.180   
2009 83.340 6,60% 
2010 89.705 7,64% 
2011 109.390 21,94% 
2012 121.676 11,23% 
2013 124.148 2,03% 
2014 159.588 28,55% 
2015 191.198 19,81% 
2016 202.439 5,88% 
2017 202.918 0,24% 
Fuente: Trade Map   
En esta tabla se aprecia que el volumen de exportación de banano experimentó variaciones 
con incrementos de 28,55% y 21,94% en los años 2014 y 2011 respectivamente, sin 
embargo, en los años 2017 y 2013 sufrió decrecimientos de gran tamaño en -0,94% y 2,03% 
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respectivamente. El mayor volumen exportado fue obtenido en el año 2016 con 202 439 
toneladas y el menor volumen exportado fue de78 180 toneladas en el año 2008. 
En la figura 8 se evidencia el volumen de exportación del banano, durante el período 
2008 – 2017 
Figura 8. Volumen de exportación del banano exportado del Perú al mundo, 2008-2017, en toneladas. 
 
En esta figura se aprecia que el volumen de exportación se comporta de manera constante, 
con una tendencia creciente teniendo a la vez el máximo récord en el año 2016 y luego existe 
una ligera baja en el año 2017. 
Se debe a la rápida ampliación del área de cultivo de banano en el valle de Chira por 
parcelas de arroz y al aprovechamiento del sistema de riego colectivo. Asimismo, tenemos 
mayor competitividad frente a otros proveedores ya que las plantaciones no requieran de 
drenaje y eso nos reduce en costos.  
Esto debido que a principios del año 2017 hubo problemas climáticos como el 
fenómeno del niño, afectando la zona costera al norte del Perú e impidiendo el paso de las 


















Figura 8.  Volumen de exportación del banano exportado del 
Perú al mundo, 2008-2017, en toneladas.
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3.4. Resultados de correlaciones 
A. Resultados de la correlación entre el rendimiento promedio y el valor de exportación 
del banano 
A continuación, se evidencian los resultados de la correlación entre el rendimiento promedio 
y el valor de exportación del banano. 
Tabla 10. Correlación entre el rendimiento promedio y el valor 











2008 11,96 45.738 
0,50388909 
2009 11,93 52.361 
2010 12,86 56.782 
2011 13,24 71.155 
2012 13,25 83.614 
2013 12,81 89.045 
2014 12,80 119.416 
2015 12,78 145.287 
2016 12,91 153.442 
2017 13,27 149.447 
Elaboración propia    
De acuerdo con los resultados de la tabla 10 se ha encontrado que existe una relación entre 
ambos indicadores siendo su valor obtenido 0,50388909 que nos indica que la relación es 
positiva moderada, lo cual confirma la hipótesis. 
 
 Siendo la fórmula utilizada para hallar el índice de coeficiente de correlación en 
Excel =COEF.DE.CORREL(los valores del rendimiento promedio del 2008 al 2017 de la 










B. Resultados de la correlación entre el rendimiento promedio y el volumen de 
exportación del banano 
 
A continuación, se evidencian los resultados de la correlación entre el rendimiento promedio 
y el volumen de exportación del banano. 
Tabla 11. Correlación entre el rendimiento promedio y el 











2008 11,96 78.180 
0,52058419 
2009 11,93 83.340 
2010 12,86 89.705 
2011 13,24 109.390 
2012 13,25 121.676 
2013 12,81 124.148 
2014 12,80 159.588 
2015 12,78 191.198 
2016 12,91 202.439 
2017 13,27 202.918 
Elaboración propia    
De acuerdo con los resultados de la tabla 11 se ha encontrado que existe una relación entre 
ambos indicadores siendo su valor obtenido 0,52058419 que nos indica que la relación es 
positiva moderada, lo cual confirma la hipótesis. 
 
 Siendo la fórmula utilizada para hallar el índice de coeficiente de correlación en 
Excel =COEF.DE.CORREL(los valores del rendimiento promedio del 2008 al 2017 de la 












Carrillo (2016) en su tesis concluyó que se identifica una potencialidad económica y 
comercial en la cooperativa para la exportación de banano orgánico al mercado californiano, 
así proporcionaría a la cooperativa entrar a nuevos mercados y de esta forma obtener un 
mejor rendimiento; lo cual corrobora los resultados de esta investigación debido a que en los 
últimos años tanto el rendimiento y las exportaciones se han ido incrementando de manera 
constante, pero con un ligero decrecimiento tan solo en el 2017 gracias al fenómeno del Niño 
que afectó la Costa norte del Perú . 
En la investigación, se demuestra que se necesita cambios en la innovación y 
tecnología utilizada del sistema de riego, otro motivo es que los gobiernos locales dejan 
pasar tiempo para la curaciones de plagas en general, y esto causa que existan demoras y 
problemas en la productividad; lo cual es corroborado por Loayza (2016) quien en su trabajo 
de investigación llegó a la conclusión, que el desarrollo en el Perú está siendo factible sin 
embargo, si no se incrementa la productividad no habrá desarrollo. La productividad necesita 
eficacia en innovación, educación, eficiencia e infraestructura, siendo esencial los cambios 
en espera de gobernabilidad y el marco regulatorio.  
Chávez (2015) en su tesis concluyó que la producción agrícola del banano tiene una 
gran significancia en la balanza comercial, proporcionando al gobierno mayores ingresos a 
la zona agrícola, gracias a las nuevas reformas y tratados internacionales que han apoyado 
de modo relevante para el destino de nuestras exportaciones; lo cual corrobora los resultados 
de la presente investigación porque gracias a la reducción de aranceles por el Tratado de 
libre Comercio  con la Unión Europea, del producto banano, puede ingresar con mayor 
facilidad, haciendo que la producción no se estanque y solo sea de consumo interno, sino 
pueda obtener mayor ingreso a nivel agrícola con la exportación el mismo. 
Fernández (2016) en su tesis concluyó que la producción de banano orgánico 
certificado es una elección para la diversificación de la oferta exportable, en donde la 
producción de banano orgánico representa el 2% de las exportaciones, aunque es limitado se 
localiza en aumento de su implementación correcto a su demanda, por su escasa oferta, 
estimándose en un 40%, contrastando con el banano convencional, lo cual corrobora los 
resultados de esta investigación, debido a que la producción del banano orgánico en el Perú 
representa un 94%, dando mayor flexibilidad a las exportaciones y expandiendo mercados. 
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Rodríguez y Rojas (2015) en su tesis concluyó que Colombia se localiza bien 
posicionado en la exportación de banano, debido a que sus plantaciones se hallan próximo a 
los puertos, teniendo un beneficio que es el Tratado de Libre Comercio con la Unión 
Europea; lo cual es verificado porque gracias a este acuerdo que se dio en el año 2013, Perú 
también cuenta con ese beneficio, aumentando la exportación hacia Europa, adicionalmente 
que sus puertos de Perú se localizan cerca a sus plantaciones, como es el caso del puerto de 
Paita(Piura), Salaverry (La Libertad), Chimbote (Ancash), San Martín (Ica), entre otros.  
En la investigación se demuestra que gracias a los químicos utilizados en la 
plantación de banano y como producto de las lluvias son llevados por los ríos afectando la 
salud de los pobladores, esta tierra queda inerte, la cual afecta la producción y exportación 
del banano; lo cual es corroborado por Soledispa (2016) quien en su tesis concluyó que los 
materiales químicos utilizados en la plantación de banano ocasionan el daño de la tierra que 
con el lapso se transformará en un suelo inútil, asimismo infectan el ambiente cuando este 
material es puesto en el cultivo. 
En esta investigación, gracias a la internacionalización de empresas bananeras de 
Perú y a las certificaciones con estándares internacionales, como en el caso de los productos 
orgánicos, se ha llevado a que exista mayor cantidad de volumen de las exportaciones; lo 
cual es verificado por Robledo y Londoño (2014) en su trabajo de investigación, quienes 
concluyeron que las certificaciones en estándares internacionales de estas compañías han 
llevado a la concentración de mercados en vez de la diversificación, y se da una relación 
positiva a través de el volumen de las exportaciones y la compra de éstas.  
Armand, Gustave y Munchunga (2013) en su trabajo de investigación concluyó que 
las exportaciones agrícolas tienen un efecto mixto sobre el crecimiento económico en 
Camerún, las exportaciones de banano y café tienen una relación positiva con el crecimiento 
económico al contrario de la exportación de cacao. Se recomendó que las políticas destinadas 
a aumentar la productividad y la calidad de estos cultivos comerciales sea implementado; lo 
cual corrobora los resultados de esta investigación debido a que lo mismo pasa en el Perú 
con su variedad de productos, con respecto al banano se debe aplicar medidas correctivas en 
cuanto al uso de nueva tecnología y riego, como también aplicar fungicidas naturales para 





1. La relación entre el valor de exportación y la productividad regional de banano durante 
el período 2008-2017 ha sido positiva, ya que el índice de correlación de Pearson entre 
el valor de exportación y el indicador rendimiento promedio de banano mostró un 
resultado de 0.50.  Por causa de que ha ocurrido un decrecimiento en las áreas de cultivo 
y una reducción en el rendimiento por área cosechada, mientras que el valor exportado 
tuvo una baja en el 2017 A causa de los factores climatológicos no controlables, no 
obstante, el objetivo común ha sido positivo, razón por lo que se ha apreciado que el 
valor de la exportación y la productividad regional han percibido un crecimiento. 
  
2. La relación entre el volumen de exportación y la productividad regional de banano 
durante el período 2008-2017 ha sido positiva, visto que el índice de correlación de 
Pearson entre el volumen de exportación con el indicador rendimiento promedio de 
banano mostró un resultado de 0.52. Esto obedece a que el cultivo de banano ha 
continuado esparciéndose y el rendimiento ha ido descendiendo a causa de los factores 
climatológicos no controlables, mientras que el volumen de exportación ha sido 
favorable cada año, no obstante, el objetivo común ha sido positivo, razón por el cual se 
ha apreciado que el volumen de la exportación y la productividad regional, ambos han 
percibido un crecimiento. 
 
3. La relación entre la exportación y la productividad regional de banano durante el período 
2008-2017 ha sido positiva, debido a que el índice de correlación de Pearson entre el 
valor de exportación y el indicador del rendimiento promedio de banano logró como 
resultado 0,50 y de igual modo el índice de correlación de Pearson entre el volumen de 
exportación con el rendimiento promedio de banano logró como resultado de 0,52; 









1. Se propone lograr la sostenibilidad de la tendencia en la capacidad de productividad de 
banano, por medio de la intervención del Gobierno mandando a personas diestras y con 
amplio conocimiento a encontrarse con los productores banano de modo estable con el 
propósito de ofrecer asesorías, charlas, capacitaciones y/o asistencias técnicas para un 
incremento en la producción. Del mismo modo, se recomienda inversiones en 
tecnologías fitosanitarias y de rentabilidad para las cosechas, y sobre todo la eliminación 
de las plagas. 
 
2. Se propone asimismo a los escasos productores de banano y a las enormes empresas, 
tener responsabilidad acerca de la utilización desproporcionada del agua, puesto que 
como se tiene conocimiento que este recurso es primordial en la agricultura, por medio 
del ingreso de sistemas como por ejemplo el riego colectivo o riego por goteo, ya que 
esto otorgará la perfección de aprovechar los insumos naturales y artificiales, como el 
agua y fertilizantes naturales, aumentando la calidad del cultivo y las capacidades de la 
producción. 
 
3. Se propone la instauración o amplificación de métodos o técnicas de promoción para 
poder abarcar toda la demanda mundial, como por ejemplo la participación del banano 
en ferias internacionales. Asimismo, enterarse sobre los diferentes tratados de libre 
comercio que posee el Perú, puesto que esto da la oportunidad de asegurar un 
incremento en la venta de banano, originando más inversión, oportunidades para la 
industria bananera, innovación tecnológica, más empleo, disminución de la pobreza y 
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ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 














banano en la región 
Ica 
En la presente 
investigación se 
utilizó el método 
estadístico que se 
basa en reunir, 
ordenar, exponer y 
detallar los datos 




banano, donde se 
explicarán los 
resultados obtenidos 
a través de cuadros y 
tablas, así poder 
interpretar como ha 
sido el rendimiento 
de la producción con 
las exportaciones en 
los últimos 10 años y 
cuanto ha sido su 
participación. 
¿Existe relación entre la 
productividad   regional   
y la exportación de 
banano durante el período 
2008-2017? 
Determinar la relación entre 
la productividad   regional   y 
la exportación de banano 
durante el período 2008-
2017. 
La relación entre la 
productividad   regional   y la 
exportación de banano 
durante el período 2008-2017 
ha sido positiva. 
Rendimiento del 
banano en la región 
Piura 
Rendimiento del 
banano en la región 
Tumbes 
Rendimiento del 
banano en la región 
La Libertad Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas 
1. ¿Existe relación entre 
la productividad regional 
y el valor de exportación 
de banano durante el 
período 2008-2017? 
1. Determinar la relación 
entre la productividad 
regional y el valor de 
exportación de banano 
durante el período 2008-
2017. 
1. La relación entre la 
productividad   regional y el 
valor de exportación del 
producto banano durante el 
período 2008-2017 ha sido 
positiva. 
Rendimiento de las 
demás regiones 
Rendimiento 
promedio de todas 
las regiones 2. ¿Existe relación entre 
la productividad   
regional y el volumen de 
exportación de banano 
durante el período 2008-
2017? 
2.  Determinar la relación 
entre la productividad   
regional y el volumen de 
exportación de banano 
durante el período 2008-
2017. 
2. La relación entre la 
productividad   regional y el 
volumen de exportación de 
banano durante el período 






































ANEXO 5. RENDIMIENTO DE BANANO 
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